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^lanak donosi rezultate zooarheolo{ke analize faune ranosrednjovjekovnog lokaliteta Buzin.
Analiza je obuhvatila 432 `ivotinjska ostatka kostiju i zuba koji potje~u iz 19 otpadnih jama.
Najve}i broj ostataka pripada jamama datiranima u 7. do 9. st. Utvr|ena je dominacija doma-
}ih `ivotinja ~ime se nalazi{te uklapa u sliku tipi~nog srednjovjekovnog nizinskog naselja.
Osim goveda i svinje ostaci ukazuju i na konzumaciju mesa konja {to upu}uje na krizna raz-
doblja, odnosno razdoblja gladovanja. Jedini ostatak divljih `ivotinja predstavlja fragmenti-
rani rog jelena, odba~en kao dio sirovinskog materijala nepotreban za daljnju obradu.
Klju~ne rije~i: Buzin, rani srednji vijek, zooarheologija, ko{tane alatke.
Key words: Buzin, Early Middle Ages, zooarchaeology, bone tools.
UVOD
U ~lanku su predstavljeni rezultati zooarheolo{ke analize ostataka faune koji ~ine dio nalaza
prikupljenih na nalazi{tu Buzin prilikom istra`ivanja 2008. godine.
Dosad je izvr{eno svega nekoliko analiza faunskih ostataka sa srednjovjekovnih nalazi{ta.
Rije~ je o nalazima s utvrda ^anjevo (TRBOJEVI] VUKI^EVI] – [TILINOVI] 2008), Tor~ec-
-Gradi} (KU@IR – TRBOJEVI] VUKI^EVI] 2004), Podgra|e u Kninu (GUGO RUM[TAJN –
[TILINOVI] – TRBOJEVI] VUKI^EVI] 2009) i Paka1 te skromnijim nalazima sa srednjovje-
kovnih naselja Josipovac Punitova~ki–Veliko polje I (TRBOJEVI] VUKI^EVI] 2009) i Tor-
~ec–Ledine (KU@IR et al. 2007), kao {to je slu~aj i u na{em primjeru. Iz tog razloga nalazi{ta nam
zasada daju tek skroman uvid u prehrambene navike ~ovjeka u srednjem vijeku na{ih prostora.
Bez obzira na stanje istra`enosti, usporedbom rezultata dobivenih za utvrde s onima za nase-
lja ve} je sada vidljiva o~ita razlika, a isti odnos pokazuju i ne{to op{irnija istra`ivanja u Ma|arskoj
(BÖKÖNYI 1974: 39) i Njema~koj (BARTHEL 1981).
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1 Analiza ostataka faune s Pake je jo{ u tijeku i nije
objavljena, pa ovim putem zahvaljujem Dejani Brajkovi},
Sini{i Radovi}u i Vesni Malez sa Zavoda za paleontologiju
i geologiju kvartara HAZU te Marini [imek, stru~noj sav-
jetnici Gradskog muzeja Vara`din na ustupljenim prelimi-
narnim rezultatima.
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MATERIJAL I METODE
Materijal je u cijelosti opran i signiran u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu, dok su anatom-
sko-taksonomska i tafonomska analiza obavljena u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara,
pri ~emu se koristio recentni materijal iz Komparativne zbirke Zavoda. Kao dodatna pomo} kori{te-
na je i odgovaraju}a literatura (BOESSNECK 1969; HILLSON 2005; SCHMID 1972; SILVER
1969; SISSON 1962; VON DEN DRIESCH 1976). Materijal je slabo o~uvan, ve}inom vrlo frag-
mentiran, o{te}en kemijskim djelovanjem zemlje te s velikim brojem svje`ih lomova nastalih prili-
kom iskopavanja, jer su kosti bile vla`ne i meke pa su se lako lomile. Potpuno sa~uvanih uzoraka je
samo 28 {to ~ini 6,2% od ukupnog broja uzoraka.
Analizom je obuhva}eno ukupno 454 `ivotinjskih ostataka kostiju i zuba koji potje~u iz 19
otpadnih jama (SJ 03, 09, 13, 21, 29, 31, 41, 47, 63, 77, 83, 89, 91, 101, 103, 105, 109, 111 i 113) i
zdravice (SJ 02). Uzorci iz zdravice (22 uzorka) ~ine 4,8% od ukupnog broja obra|enog materijala,
no nije sigurno potje~u li iz konteksta stoga su izostavljeni iz daljnje obrade. Detaljna analiza ostalih
uzoraka omogu}ila je determinaciju u smislu skeletnog elementa, `ivotinjske vrste ili ve}e takso-
nomske skupine te odre|ivanje relativne `ivotne dobi i spola. Tafonomska analiza dala je uvid u dje-
lovanje geolo{kih i biolo{kih procesa, koji su se odvijali od trenutka smrti `ivotinje do pronalaska
njenih ostataka. Ukupno 398 uzoraka (92,1%) odre|eno je anatomski i/ili taksonomski, uklju~uju}i
i kategorije prema veli~ini tijela, dok je neodredivih 34 (7,9%). U »neodredive ulomke« svrstani su
sitni ulomci dijafiza dugih kostiju, ulomci rebara, lubanje, spu`vaste kosti te malo iverje koje nije
bilo mogu}e odrediti anatomski ili svrstati u odre|enu kategoriju prema veli~ini. Ve}i uzorci kod
kojih nije bilo mogu}e odrediti pripadnost odre|enoj vrsti ili rodu razvrstavani su prema veli~ini
uzorka i to u kategorije `ivotinje veli~ine malog (ovca, koza, pas), srednjeg (svinja, govedo) ili veli-
kog (jelen, konj) pre`iva~a. Bitno je napomenuti da analizirani uzorci pripadaju razdoblju srednjeg
vijeka kada se javlja vrlo nisko, odnosno malo govedo (BÖKÖNYI 1974: 134). Iz tog razloga mo-
gu}e kosti goveda su u ovom slu~aju svrstane u kategoriju `ivotinja veli~ine srednjeg do velikog
pre`iva~a.
Izra~unati su broj odredivih uzoraka (NISP – Number o Identified Specimens) i najmanji
broj jedinki (Minimum Number of Individuals). Zbog malog broja ostataka, upotrijebljen je pristup
pri kojem se za izra~unavanje najmanjeg broja jedinki u obzir uzima cjelovitost i orijentacija ele-
menta te relativna `ivotna dob jedinke. MNI nije izra~unat za kategorije prema veli~ini tijela budu}i
da ti ostaci najvjerojatnije potje~u od ve} definiranih jedinki unutar pojedine jame, pa njihovo uklju-
~ivanje ne bi zna~ajno promijenilo kona~an odnos.
REZULTATI I RASPRAVA
Analizom je utvr|eno da najve}i broj uzoraka otpada na govedo (Bos taurus NISP=175),
zatim slijedi svinja (Sus sp. NISP=41), konj (Equus caballus NISP=35), ovca/koza (Ovis/Capra
NISP=24), konj/magarac (Equus sp. NISP=6), pas (Canis familiaris NISP=5), koko{ (Gallus do-
mesticus NISP=3) te jelen (Cervus elaphus NISP=1) (tablica 1). Skupini `ivotinja veli~ine malih
pre`iva~a pripada 11 uzoraka, veli~ini srednjeg pre`iva~a 19, srednjeg do velikog pre`iva~a 31 te
skupini velikih pre`iva~a 69 uzoraka. Odnos u ovom slu~aju ostaje gotovo isti i kada izra~unamo
najmanji broj jedinki. Za govedo on iznosi 19, za svinju 12, za ovcu/kozu 10, konja 9, konja/
magarca 4, psa 2, koko{ 1 i jelena 1 (tablica 2). Dakako, izra~unate vrijednosti za najmanji broj je-
dinki samo su pribli`na procjena broj~anog stanja na nalazi{tu.
S obzirom na to da je anatomska sli~nost doma}e i divlje svinje vrlo velika, na ovako malom
uzorku bilo je te{ko odrediti o kojoj vrsti se radi, pa su sve kosti ubrojene u rod Sus sp. Kako niti
jedan element nije sa sigurno{}u identificiran kao divlja svinja te na nalazi{tu nije bilo ostataka dru-
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gih divljih `ivotinja koji bi upu}ivali na lov, s oprezom se mo`e pretpostaviti da je rije~ o doma}oj
svinji (Sus scrofa domesticus). Metrijsku analizu bilo je mogu}e provesti samo na jednom uzorku.
Rije~ je o 1. falangi, a parametri ulaze u raspon vrijednosti za doma}u svinju izmjerenih za sred-
njovjekovni lokalitet Erfurt u Njema~koj (BARTHEL 1981: 77). Isti problem anatomske sli~nosti
prisutan je i kod razlikovanja ovce i koze pa se u tom slu~aju uzorci svrstavaju u umjetnu taksonom-
sku kategoriju ovikaprida. Tri elementa sa sigurno{}u su pripisana ovci. U slu~aju konja, uo~eno je
par primjeraka koji se mogu pripisati odrasloj jedinki, no dimenzijama ne odgovaraju veli~ini osta-
lih konja s nalazi{ta. U tom slu~aju mogu}e je da se radi o magarcu ili gracilnijem primjerku konja.
Nije isklju~eno da su na nalazi{tu prisutne gracilnija i robusnija verzija konja, no za takvu pretpos-
tavku nu`na je usporedba s drugim srednjovjekovnim nalazi{tima. Na`alost, uzorci nisu bili pogod-
ni za daljnju metrijsku analizu. Uzorci pripisani psu pokazali su da se radi o mla|im jedinkama, jed-
noj staroj oko 8 – 9mjeseci te drugoj staroj oko godinu i pol. Od 8 uzoraka koji su determinirani kao





















































































Govedo Svinja Konj Pas Ovca Kokoš Jelen
Tablica 1. Odnos odredivih uzoraka za pojedine taksone
TAKSON MNI % MNI
Bos taurus 19 30,1
Sus sp. 12 19,0
Ovis/Capra 10 15,9
Ovis aries 2 3,2
Equus caballus 9 14,3
Equus sp. 4 6,3
Canis familiaris 2 3,2
Aves 4 6,3
Gallus domesticus 1 1,6
UKUPNO 63 100
Tablica 2. Prikaz odnosa najmanjeg broja jedinki po taksonima
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ostaci ptica, za samo jednu jamu je potvr|eno da se radi o doma}oj koko{i (Gallus domesticus) i to
desnom krilu. Govedo je po zastupljenosti uzoraka na prvom mjestu i broji 19 jedinki. Vrijednosti
parametara nekoliko cjelovitih elemenata uspore|ene su s vrijednostima srednjovjekovnih nalazi{ta
Erfurt i Gommerstedt u Njema~koj (vrijednosti za metakarpus, radijus, prvu falangu, tibiju i kalka-
neus), a rezultati su potvrdili hipotezu o govedu niskog rasta koje se javlja u srednjem vijeku.Me|u-
tim, mala goveda nisu novost srednjeg vijeka. Vrlo niska goveda javljaju se jo{ u `eljezno doba, a
visina i snaga pove}avaju im se tek s dolaskom Rimljana. Rimljani prvi uvode svjesni uzgoj `ivoti-
nja s ciljem ve}e gospodarske isplativosti, a time stvaraju i prve pasmine. Kada Rimljani napu{taju
srednju i jugoisto~nu Europu, s njima nestaju i nove `ivotinjske pasmine, a zamijenjuju ih male
`ivotinje lokalnih i novoprido{lih populacija. Ta nova vrsta goveda bila je ra{irena od Urala do
Engleske, a posljedica je kaoti~nog stanja nakon pada Rimskog Carstva i primitivnih uvjeta uzgoja
`ivotinja u novonastalim prilikama (BÖKÖNYI 1974: 136). Prosje~na visina grebena goveda po-
novno se smanjuje i sada iznosi manje od 125 cm (Boessneckova metoda) ili manje od 119 cm (Zal-
kinova metoda)2 (BÖKÖNYI 1974: 123). Mjerenja Boessnecka i Focka za visinu metakarpusa od
187 mm procijenjuju visinu grebena goveda od 112 – 117 cm (BARTHEL 1981: 68). U na{em slu-
~aju visina jedinog cjelovitog metakarpusa iznosi 195 mm, pa mo`emo pretpostaviti ne{to vi{i gre-
ben nego kod njema~kih goveda.
Na pojedinim uzorcima bilo je mogu}e utvrditi starost jedinke premamorfologiji (srasle, od-
nosno nesrasle epifize, izbijanje zubi te struktura kosti). Nekoliko uzoraka iz jama SJ 03, 09, 29, 47,
83, 101, 103, 105 i 111 pokazalo je da je rije~ o mla|im ili vrlo mladim `ivotinjama (ve}inommla|e
od 3 godine). Kako `ivotinje u svojoj drugoj ili tre}oj godini dose`u svoj optimum te`ine, mogu}e je
da su ti primjerci dokaz klanja zbog mesa. Spol je bilo mogu}e odrediti na samo 3 uzorka – za konja
iz jame SJ 09 utvr|eno je da je mu`jak prema prisutnosti kanina, za svinju iz jame SJ 103 da je `en-
ka, tako|er prema kaninu te za jelena iz jame SJ 63 da je mu`jak prema rogovima.
Promotrimo li zastupljenost odredivih uzoraka za pojedine taksone (tablica 1)3 vidljivo je da
prevladavaju kosti udova pri ~emu je uzoraka koji pripadaju stra`njim nogama gotovo 3 puta vi{e
nego uzoraka prednjih nogu. Tako na kosti udova goveda otpada 75,4%, ovce/koze 73,9%, svinje
60% i konja 55% (tablica 3).
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2 Vrijednosti su izmjerene za ma|arska goveda. 3 U ovom slu~aju nisu brojani izolirani zubi.
Tablica 3. Udio uzoraka kostiju prednjih i stra`njih udova
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Tafonomija
Na stupanj o~uvanosti kostiju utjecali su razni tafonomski procesi, a u ovom slu~aju prirodni
faktori prevladali su nad ljudskim utjecajem. Naime, zbog specifi~nog sastava tla te biljnog pokrova
nad nalazi{tem, povr{ina kostiju je dosta o{te}ena. Drugim rije~ima, vrlo malo uzoraka s tragovima
ljudskog djelovanja mo`da nije odraz realnog stanja na nalazi{tu. Samo 12 uzoraka pokazuje neke
tragove ljudskog djelovanja, a 4 od toga su alatke, odnosno sirovinski materijal. Zanimljivo je da su
urezi od odvajanja udova, osim na govedu i kozi/ovci, utvr|eni i na ostacima konja, a na jednom
uzorku mogu se interpretirati kao tragovi odvajanja mandibule (slika 1). Tragovi gorenja utvr|eni
su na 7 uzoraka, a rije~ je o kostima koje su slu~ajno ili namjerno zavr{ile u vatri, no nisu imale veze
s pripremom hrane. Tragovi djelovanja `elu~ane kiseline na jednoj akcesornoj falangi i fragmentu
kalkaneusa svinje upu}uju na prisustvo pasa, koji su se znali pogostiti ostacima ljudske ishrane (sli-
ka 2).
U jami SJ 03 prona|ene su tri alatke ({ila) izra|ene od tibija ovikaprida (slika 3). U jami SJ
63 prona|en je jedini ostatak jelena na nalazi{tu. Rije~ je o fragmentima roga (stablo i dio paro{ka),
koji je otpiljen kako bi se dobio sirovinski materijal za izradu alatki (slika 4). Fragment roga je od-
ba~en kao neiskoristiva sirovina, dok je od ostatka izra|en neki uporabni predmet koji nije prona-
|en. S obzirom na to da je samo jedan uzorak, i to dio roga, pripisan jelenu, ne mo`emo sa sigur-
no{}u govoriti o lovu na divlja~. Naime, rije~ je o sirovinskom materijalu koji je do »vlasnika«
mo`da dospio posrednim putem ili je sakupljen u prirodi kao odba~en. Poznato je da je u srednjem
vijeku slugama i seljacima zakonom zabranjen lov na divlja~, no kada to~no taj zakon stupa na sna-
gu i je li tako rano vrijedio i na na{im prostorima, nije poznato. Istovremeno, mali postotak divlja~i
u utvrdama prije upu}uje na lov kao plemeniti sport nego na sredstvo pre`ivljavanja (BÖKÖNYI
1974: 39).
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Slika 1. Tragovi rezanja na temporalnoj kosti konja.
Figure 1. Cutting marks on an equine temporal lobe.
Slika 2. Probavljena
akcesorna falanga svinje.
Figure 2. Digested pig
accessory phalanx.
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Usporedba rezultata analiza faune srednjovjekovnih naselja u Hrvatskoj s onima iz utvrda
pokazala je da me|u uzorcima iz naselja nema divljih `ivotinja4, dok su uz uobi~ajene nalaze doma-
}ih `ivotinja, jelen i/ili divlja svinja, u ve}em ili manjem broju, prisutni na svim utvrdama.5 O~eki-
vano, govedo prevladava na svim nalazi{tima, a slijede ga svinja i mali pre`iva~i (ovca i koza). Tak-
va slika karakteristi~na je za srednjovjekovna nalazi{ta srednje i isto~ne Europe (BÖKÖNYI 1974:
78), no nalazi iz Buzina predstavljaju malu iznimku. Visok udio ostataka konja te tragovi mesarenja
na njima pone{to odudaraju od slike tipi~nog naselja kakvo bismo o~ekivali. Naime, dolaskom
kr{}anstva konj prestaje biti dijelom ~ovjekovog jelovnika. Dobiveni rezultati vi{e podsje}aju na
nalazi{ta u susjednoj Ma|arskoj gdje su Ma|ari, kao nekada{nji nomadski narod, zadr`ali obi~aj
dr`anja pokretne stoke i konja, a osim {to su im konji koristili za jahanje i vu~u, bili su i dodatak
prehrani {to je u ruralnim krajevima ostao obi~aj i nakon pokr{tavanja (BÖKÖNYI 1974: 40). Isti
razlog konzumacije konjskog mesa u slu~aju Buzina je isklju~en, ve} je vjerojatno rije~ o nesta{ici
hrane koja je tra`ila iznimne mjere prehrane stanovnika naselja.
ZAKLJU^AK
Ovim je radom obuhva}ena anatomsko-taksonomska i tafonomska analiza faunskih ostataka
sa srednjovjekovnog nalazi{ta Buzin. Iz 19 otpadnih jama potje~u ukupno 432 `ivotinjska ostatka
kostiju i zuba. Najve}i broj ostataka pripada jamama datiranima u 7. do 9. st. U ostalim jamama, da-
tiranima u 7./8. st. (SJ 31 i SJ 111) te 6./7. st. (SJ 83 i SJ 89), ostaci faune su ne{to skromniji i mogu
se pripisati isklju~ivo govedu i svinji, osim jednog ulomka iz jame SJ 83 koji mo`da pripada konju.
Odnos odredivih uzoraka u pojedinim jamama odgovara odnosu ukupnog broja odredivih uzoraka.
334 M. GRGURI]: Fauna ranosrednjovjekovnog lokaliteta Buzin, VAMZ, 3.s., XLIV 329–337 (2011)
4 Fragment roga iz Buzina ni u kojem slu~aju ne pred-
stavlja dokaz o lovu ili konzumaciji divlja~i, jer je rije~ o
sirovinskommaterijalu odba~enomkao vi{ak nakon obrade.
5 Vidi citate u »Uvodu«.
Slika 3. Ko{tana {ila.
Figure 3. Bone awls.
Slika 4. Fragmenti roga jelena.
Figure 4. Fragments of antlers.
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Rezultati analize faunskih ostataka iz Bu-
zina sla`u se s rezultatima istra`ivanja istovre-
menih naselja u Ma|arskoj i Njema~koj. Dru-
gim rije~ima, nalazi se uklapaju u sliku jednog
srednjovjekovnog nizinskog naselja, me|utim
koli~ina materijala definitivno ne predstavlja
reprezentativan uzorak pomo}u kojega bismo
mogli dobiti uvid u realno stanje srednjovjekov-
ne ekonomije ovog naselja. Mali broj uzoraka
ne zrcali u potpunosti ekonomsku iskoristivost
`ivotinja, a nedostatak tragova mesarenja u obi-
mu u kakvom ga nalazimo na drugim srednjov-
jekovnim nalazi{tima u Hrvatskoj ostavlja pros-
tor za naga|anja. Tragovi mesarenja na kostima
konja mo`da upu}uju na razdoblje gladovanja
kada je bilo nu`no posegnuti za svakim dostup-
nim izvorom hrane. Bez obzira na nedostatak
odgovora, mo`e se pretpostaviti da je prehrana
stanovnika naselja po~ivala na isklju~ivo doma-
}im `ivotinjama. Iskoristivost ko{tanih ostataka
u obliku sekundarnih sirovina ogleda se u nala-
zima ko{tanih alatki. Dio jelenjeg roga vjerojat-
no predstavlja radioni~ki otpad pa, uz odsustvo
drugih ostataka divljih `ivotinja, predstavlja je-
dini ostatak divljih `ivotinja na nalazi{tu.
Zooarheolo{ke analize faune, iako zaseb-
no ne uvijek atraktivne, nu`ne su za potpunije
razumijevanje pojedinog nalazi{ta, a time i raz-
doblja koje se istra`uje. S obzirom na koli~inu
materijala te stanje istra`enosti faunskih ostata-
ka iz srednjeg vijeka u Hrvatskoj nu`no je nasta-
viti praksu obrade faunskogmaterijala kako bis-
mo upotpunili poznavanje ekonomije tog raz-
doblja. Uvidom u razlike prehrambenih navika
izme|u stanovnika naselja, gradova i utvrda u
budu}nosti }e ukazati na mogu}e regionalne po-




Slika 1. Tragovi rezanja na temporalnoj kosti
konja.
Figure 1. Cutting marks on an equine temporal
lobe.
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Slika 2. Probavljena akcesorna falanga svinje.
Figure 2. Digested pig accessory phalanx.
Slika 3. Ko{tana {ila.
Figure 3. Bone awls.
Slika 4. Fragmenti roga jelena.
Figure 4. Fragments of antlers.
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SUMMARY
THE ANALYSIS OF FAUNAL REMAINS FROM THE EARLY MEDIAEVAL SITE OF BUZIN
The paper discusses the anatomical-taxonomical and taphonomic analysis of faunal remains
from the mediaeval site of Buzin. The total of 432 remains of animal bones and teeth were found in
19 waste pits. The largest number of remains comes from the pits dated to the period from the 7th to
9th c. Faunal remains from other pits, dated to the 7th/8th c. (SU 31 and SU 111) or 6th/7th c. (SU 83
and SU 89), are inferior in number and belong exclusively to bovines and pigs, except for a single
fragment from pit SU 83 that perhaps belonged to a horse. The proportion of determinable to inde-
terminable samples within individual pits conforms to the proportion in the total number of samples.
The results of the analysis of the faunal remains from Buzin agree with the results of the ana-
lyses performed on contemporaneous settlements in Hungary and Germany. In other words, the fin-
ds are appropriate for a mediaeval flatland settlement, but, on the other hand, the quantity of the ma-
terial definitely does not form a representative sample that would allow us an insight into the actual
mediaeval economy of this settlement. The small number of samples does not accurately reflect the
economic utilization of animals, while the lack of traces of butchery in the scope encountered on ot-
her mediaeval sites in Croatia leaves much room for speculation. The traces of butchery on equine
bones perhaps suggest a time of famine, when every available source of foodwas essential for survi-
val. Even without all the answers, we can presume that the food supply of the settlement rested
exclusively on domestic animals. The production of bone tools reflects the use of bone remains as
secondary materials. A part of antlers probably represents a processing waste and, with the lack of
any remains of other wild animals, represents the only remains of a wild animal on the site.
Zooarchaeological faunal analyses, although not very attractive when considered individual-
ly, are necessary for a more complete understanding of a particular site, thus also the period that is
being investigated. Considering the quantity of the material and the state of research of faunal re-
mains from the mediaeval period in Croatia, it seems necessary to continue with the analyses of this
material in order tomake our knowledge of themediaeval economymore complete. The insight into
the different dietary habits of the inhabitants of settlements, towns and forts will in the future provi-
de us with means of recognizing possible regional characteristics in dietary habits of the mediaeval
man.
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